

















































































































































































I 雑誌名単行本名・新聞名は r 』で示す。欧文はイタリ yクで示す。
2 雑誌単行本・新聞の中に収められた士章は「」て示す。欧文は“ ”で示す．









紹介「吉富重夫著『行政組織原理』」 r国家学会雑誌』 54巻11号， 11月
1941 （昭16）年















「戦時態勢町内閣制度J r法律時報』 16巷5号， 5月





社 r季刊大学』 l号， 5月
「岐路に立つ地方自治法」『法律時報』 19巻7号， 7月 ①① 
















筆者．鵜飼信成） r朝日評論』 4巷4号， 4月
「公務員制の意義と限界Jr国家学会雑誌』 63巻4号， 4月 迂回U
書評「弓家七郎著『アメリカ同地方自治制度』Jrアメリカ研究』 4巻4号，
4月
「割拠に悩む統治機構 日本フアンズム研究」『潮流』 4巻5号， 5月
①①’ 



































「行政機構改革の基本原理」 r法律時報』 23巻6号， 6月
「行政組織における能率Jr能率』 18号. 6月



















「公務員制度 講和後の諸制度Jr自治時報』 5巻6号， 6月
「法治行政と法円支配J『J思想J337号， 7月
142 

































“Recent Changes in the Machinery of Government in Japan，” The Report 








「行政学J 'NH K教養大学』 5巻5号， 11 12月
1955 （昭30）年




























「町村合併における r部落』」『自治時報』 9巻JO号， JO月
“The Cabinet, Administrative Organization, and the Bureaucracy，＇’ The 




















「t也方制案への感想」 r信州自治』 10巻12号， 12月
1958 （昭33）年
「支配体制的政策と機構J（共同執筆者，岡義逮・石田雄）岡義武編『現代
日本の政治過程』岩抜書店， 1月 ①’ 
「現代日本的政治状況Jr世界』 1月号
「再開国会に望む 予算審議特れば解散せよ」 r朝日新聞』 1月29日








「民主政治の成長のために」 r時事教養』 210号， 8月15日
「曲り角に来た日本の政治（1) (8）」 r朝日新聞』 10月4. 5. 7ー 12日 ② 
「勤務評定を真に批判するために」 r世界』 11月号
「地方選挙の新しい課題Jr都政』 3巻12号. 12月





















［経済主体性講座第四巻〕中央公論社， 7月 ①’ 
勺也方議員の報酬に関する意見」東京都 r議員報酬について』（謄写刷）JO月
②r政治を考える指標a〔岩波新書〕岩波書店. 11月




委員会」「プレ yンヤー ク・ルー プスJ「民王主義」「ロピイングJ なお同










「政治の日常化について」 r教育』 11巻6号， 6月

























































「国益と民益Jr朝日新聞』 ii月188 G③’ 
「責任と自由J r朝日新聞』 ii月19日 ③③j 
「計画的手順J＇朝日新 10,ii月20日 ③③’ 







“Book Review On]. La Palombara ed, Burea町racyand Political D四＇-I













「政治資金円規制はなぜ必要か」 r時事教養』 389号. 5月15日
「上下心ヲーニンテ」 r図書J 9月号③③
「公共部門の労使関係の活眼J r日本労働協会雑誌」 103号， 10月









“Decision Making in白eJapanese Government, A Study of Ringisei，” m 














































「公害と行政J（対談）『法学セミナー 』 2日5号， 1月
「政治学」 r百科年鑑1973』平凡社. 4月（以後毎年刊行）
「噴出する住民運動J r時事教養』 467号， 5月1日
「LSEのこと」 r学士会会報』 720号， 7月
書評「チャールズ・メリアム r政治権力』（斎藤真有賀弘訳）」r朝日ジ
ャ一ナJt,J 10月19日号







「人間我妻栄に接して」 rジュりスト」 563号，特集我妻法学的足跡， 6月









r，レソォ r民約論』J『朝日ジャ ナル』「文庫本」欄 7月4日号
「イエりング『権利のための闘争』」同上 7月II日号








〔行政学講座〕全5巻（編集代表） I r行政の理由Ii;., 2 r行政の歴史』，


















「地元利益主義的功罪」 r時事教養」 511号， 6月1日
1978 （昭53）年
「公務員制町三十年Jr季刊人事行政』冬期号， 2月
「議会政治と国民投票法」 r公明』 194号特集民主主義活性化のために， 4月




「代表と参加」（講読） r北九州大学法政論集J 6号（2). 11月
1979 （昭54）年





























「パジョ y ト・ラスキー ？・，キ パー』（責任編集ー解説）〔中公パックス世
界的名著72〕中央公論社（前掲問題書〔世界的名著60〕1970年の再刊），
5月
「大内兵衛先生 人と学問J（座談会） r世界」 416号. 7月号
「蝋山政道一ーその人と時代」（座談合） ＇中央公論』 8月号



















文部省検定済教科書高校用 r現代社会』（共著） 自由書房， Z月





“lntroduction，”“Public Adminisむationin Japan: History and Problems，＇’ 


















Public Administration in fa向n(ed.), Univ. of Tokyo Press (IIAS, op. cit. 
1982の改訂再版） 2月
